









































Akio murayama （Tottori University Junior High School） :How we make use of local resources to 
classes? - Formation of the Edo Shogunate and Tottori Han （Introduction to the Edo Period） -
要旨 ― 江戸時代の幕藩体制について， 幕府や藩の立ち上がりの歴史をわが鳥取藩目線でみ
ていく授業を構成した。 鳥取藩には， 日光東照宮の東照大権現の分霊勧請のうごきがあり， 因
幡東照宮が創建されたり， それに伴って麒麟の獅子頭も考案されたりしている。 これらの一連の
関連性を授業でどう扱うかを提案する。
キーワード ― 江戸時代入門， 鳥取藩， 鳥取東照宮， 因幡東照宮， 樗谿神社， 麒麟獅子舞
Abstract ― We performed history classes of the Baku Han system in the Edo Period, focusing on the 
formation of the Edo Shogunate and Hans through the eyes of Tottori Han. In the Tottori Han, there 
was a movement for parting and beckoning deities from the Tosho Dai-Gongen of the Nikko Tosho-gu 
Shrine. Followed by this, Inaba Tosho-gu Shrine was built in Ochidani, Tottori City. Heads of the lions 
of the Kirin Lion Dances were also devised at that time. In this article, I will propose ideas how to deal 
with the relationship between these events in the history classes in junior high schools.
Key words ― Introduction to the Edo Period, Tottori Han, Tottori Tosho-gu Shrine, Ochidani Shrine, 
Kirin Lion Dances
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る。 昨年度は， 日吉神社 ・ 布勢古墳 ・ 天神城
跡などに行き， 写真を撮り授業資料づくりを行っ



















指定年月日　昭和 27年 7月 19日
（平成 23 年 10 月に神社名を 「鳥取東照宮」
に改名したが， 文化財指定名称は従来通り。）
樗谿神社は， 慶安三 （1650） 年 鳥取藩主池
田光仲によって、 日光東照宮の分霊を勧請して
造営され， 因幡の東照宮とも呼ばれる。
池田氏は， 織田信長 ・ 豊臣秀吉 ・ 徳川家康
に仕え， とくに池田輝政 （光仲の祖父） は， 徳
川家康の信任がことのほか厚く， 関ヶ原の合戦
での行賞により姫路城主として播磨国 （現在の
兵庫県南部） 52 万石を所領とした。 輝政は将
軍家康のために西国大名を押さえ， 「西国将軍」
とも呼ばれた人物で， 家康の娘 督姫を継室に迎















































3.1　単元の構成 （全 7 時間）




























【3 時間目】 ねらい ： 江戸時代初期の幕府と朝
廷の関係について理解させる。














































【6 時間目】 ねらい ： 光仲が麒麟の獅子頭を考
案した理由を考えさせる。


















【7 時間目】 ねらい ： 光仲に関連することをつな
げて考える活動を通して， 幕府と藩の関係を具
体的に理解させる。





























































































































1632 岡山藩池田光仲 （ 3）
国替を命じられる
（江戸鳥取藩邸で過ごす）
1633 光仲 （ 4）
1634 光仲 （ 5）
1635 光仲 （ 6）
1636 光仲 （ 7）
1637 光仲 （ 8）
1638 光仲 （ 9）






1645 光仲 （16） 結婚
1646 光仲 （17）
1647 光仲 （18）
1648 光仲 （19） 鳥取に入国
1649 光仲 （20） 幕府の許可を得て因幡東照
宮着工
1650 光仲 （21） 日光東照宮より分霊勧請
  （因幡東照宮完成）
1651 光仲 （22） 家光の喪に服す
1652 光仲 （23） 初めての祭礼行列を行う …
 …
1685 光仲 （54） 引退　二代綱清へ































































































・ まず , 肖像画コンテストを行う。 そ











） について , ほとんど扱わなかった。
　生徒の方から発言が出ればふれる程度。 いずれにしても池田光仲が考案したと考えられている。
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地元の資源をどう取り上げるのか
